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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Q.S Baqarah: 286) 
 
“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar” 
(Q.S Ar-Rum: 60) 
 
“Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan 
pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya” 
(HR. Muslim) 
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This study aims to analyze the effects of company size, profitability, solvability, 
auditor’s opinion, and size of public accountant toward the audit report lead time 
in the food and beverage subsector company listed on the indonesian stcok 
exchange in 2014-2018. The population on this study is the food and beverage 
subsector company listed on the indonesian stcok exchange. The sampling 
method uses purposive sampling method. Samples were collected 55 companies. 
The analysis used in this research is multiple linear analysis. The result showed 
that the variable company size significantly influence audit delay. profitability, 
solvability, auditor’s opinion, and size of public accountant variable does not 
significantly influence audit delay. 
 
Keywords: audit report lead time, company size, profitability, solvability, 













Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, solvabilitas, opini audit, dan ukuran KAP terhadap audit report 
lead time pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia  pada tahun 2014-2018. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah perusahaan subsektor food and bevearage  yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Jumlah sampel yang didapat sebanyak 55 perusahaan. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda.Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap audit delay. Variabel profitabilitas, solvabilitas, opini audit, 
dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay.   
 
Kata Kunci: Audit Report Lead Time, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 
Solvabilitas, Opini Audit, Ukuran KAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
